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María Alaniz, Políticas de investigación en una 
unidad académica de la Universidad de Córdoba-
Argentina (2000-2007).
 Resumen: El artículo caracteriza las te-
máticas investigadas en las “disciplinas trans-
versales”, en particular Ciencias de la Comu-
nicación, carrera de la Escuela de Ciencias de 
la Información, de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Se indaga la incidencia que ha tenido 
el modelo de Universidad desde los años 90 y 
la trama discursiva e institucional que emer-
ge en tiempos neoliberales, en la defi nición de 
problemas a investigar. El análisis empírico 
rastrea los proyectos acreditados por la Secre-
taría de Ciencia y Técnica de la UNC (SECYT) 
desde 1999 hasta 2007, poniendo énfasis en los 
pertenecientes a la Comunicación Social y sus 
temáticas de investigación.
 Palabras clave: Investigación, Neolibe-
ralismo, Comunicación.
 Abstract: The article explains the di-
ﬀ erent themes in the “transversal discipli-
nes” focused on the Science of Communica-
tion, Degree Course of School of Information 
Science at the Cordoba National Universi-
ty. Its analysis concentrate on the model of 
University since the 90`s and the evidence 
that emerges from Neo liberalism system 
drawing the problems to investigate. The em-
piric analysis of the projects focused on Social 
Communication and its issues of research at 
the Science and Technique Secretary in the 
Cordoba National University since 1999 to 
2007.
 Key Words: Research, Neo liberalism, 
Communication
Natividad Araque Hontangas, La creación de la 
Universidad de Madrid y los acuerdos del claustro 
de profesores durante el rectorado de Aniceto Mo-
reno
 Resumen: Este artículo aborda la crea-
ción de la Universidad de Madrid, impulsada 
por el gobierno progresista de José María Ca-
latrava, mediante el análisis de diversos facto-
res: el edifi cio donde estuvo ubicada, el papel 
de rector y del profesorado, la celebración y las 
decisiones del Claustro, el establecimiento de 
un plan de estudios basado en el Arreglo Pro-
visional de Estudios de 1836, las difi cultades 
económicas heredadas de la Universidad de 
Alcalá de Henares, el alumnado, la disciplina y 
los exámenes. Todo ello, con el objetivo de dar 
una visión lo más exacta posible de la puesta 
en marcha y del funcionamiento de la Univer-
sidad de Madrid, con el rector Aniceto Moreno.
 Palabras clave: Universidad de Madrid. 
Estudios. Profesorado. Alumnado.
 Abstract: This article deals with the 
creation of the University of Madrid, driven by 
the progressive government of Jose Maria Ca-
latrava, by analyzing several factors: the buil-
ding where it was located, the role of rector and 
teachers, the conclusion and the decision of the 
Claustro, the establishment of a curriculum ba-
sed on the Interim Agreement Studies of 1836, 
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the economic diﬃ  culties inherited from the 
Universidad de Alcalá de Henares, students, 
discipline and testing. All this, with the aim of 
providing more accurate a picture as possible of 
the implementation and operation of the Uni-
versity of Madrid, with the rector Aniceto Mo-
reno.
 Key Words: University of Madrid. Stu-
dies. Teachers. Students.
Julián Gómez de Maya, Estampas dieciochesco-
decimonónicas del Colegio de España en Bolonia.
 Resumen: El Colegio de los Españoles 
en Bolonia permanece, desde su fundación por 
el cardenal Albornoz en 1367, como una de las 
instituciones más prestigiosas del ámbito uni-
versitario. Cuenta su historia, sin embargo, con 
períodos de notoria decadencia -no otra cosa 
cabía esperar de aquella longevidad-, cuyo 
punto crítico se sitúa en la extinción impues-
ta por Napoleón Bonaparte; tras una diligente 
reorganización, recorrerá todo el siglo XIX en 
procura de reverdecer sus antiguos lauros. Este 
trabajo pretende rastrear la glosa de dicha épo-
ca de postración por las plumas de viajeros y 
ex colegiales de la mayor nombradía literaria o 
política.
 
 Palabras clave: Colegios mayores, Real 
Colegio de España en Bolonia, Gil de Albornoz.
 Abstract: The Spanish College at Bolog-
na remains, from its foundation by the Cardinal 
Albornoz in 1367, as one of the most prestigious 
institutions from the university sphere. It has 
in its long history important decline periods, 
just because its longevity, whose critical point 
is situated at the extinction imposed by Napo-
leon Bonaparte; aft er a diligent rearrangement 
it went through the whole 19th century in or-
der to bring up to date the successes of the past. 
This work expects to search for the abstracts of 
that time of decadence into the travellers’ and 
ex-students’ writings of great literary or politi-
cal renown.
 Key Words: Halls of residence, Royal 
Spanish College at Bologna, Gil de Albornoz.
Aurora Miguel Alonso, Alberto Raya Rienda, 
La colección de tesis doctorales de derecho en la Uni-
versidad Central: 1869-1883.
 Resumen: Este trabajo presenta el ca-
tálogo de tesis defendidas en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central de Madrid 
(ahora Universidad Complutense de Madrid) 
entre los años 1869 a 1883. El listado se orga-
niza por fecha de lectura, apellidos y nombre 
del doctor, e índices de autores y materias. 
La organización cronológica permitirá al in-
vestigador el seguimiento de la evolución de 
esta ciencia en España durante el periodo tra-
tado.
 Palabras clave: doctores españoles, tesis 
doctorales, Universidad Central, Facultad de 
Derecho.
 Abstract: This paper presents the cata-
log of theses defended at the Faculty of Law, 
Universidad Central (now Universidad Com-
plutense de Madrid) between the years 1869 to 
1883. The list is arranged by date of reading, 
surname and name of the doctor, and indexes 
of authors and subjects. This chronological 
arrangement may allow the investigator to bet-
ter follow the evolution during this period of 
the Law in Spain
 Key Words: Spanish doctor’s degree, 
doctoral theses, Universidad Central de Ma-
drid, Faculty of Law.
Carlos Petit, Tríptico Ovetense. La Universidad en 
el cambio de siglo.
 Resumen: Se narran dos episodios es-
candalosos en la vida institucional de la Uni-
versidad de Oviedo (1884 y 1923), mediante la 
reconstrucción del contexto gracias a la prensa 
diaria y a documentos inéditos. Se describen 
también las actividades de Rafael Altanira y 
Crevea en los primeros años de su desempeño 
como catedrático de Historia del Derecho.
 Palabras clave: Universidad de Ovie-
do, Krausismo, Prensa, Sucesos universitarios 
(1884, 1923), Rafael Altamira.
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 Abstract: The chronicle of two scandals 
regarding the University of Oviedo (in 1884 
and 1923), through the contemporary press 
and unpublished records. It is described also 
the arrival and activities of Rafael Altamira as 
professor of Legal History.
 Key Words: University of Oviedo, 
Krausism, Journals, University aﬀ airs (1884, 
1923), Rafael Altamira.
Rafael Ramis Barceló, Sobre la denominación his-
tórica de la Universidad de Mallorca: problemas ins-
titucionales e ideológicos en torno al lulismo.
 Resumen: Este escrito pretende mos-
trar la evolución de la Universidad de Ma-
llorca a través de su denominación histórica. 
Frente a la historiografía tradicional, centrada 
en la Historia de las Universidades, propon-
go examinar la evolución de la Universidad 
desde el prisma ideológico. Sostengo que la 
enseñanza del lulismo es la base de la Univer-
sidad de Mallorca y lo que le da sentido. No se 
trata de una Universidad cualquiera, sino de 
una escuela de lulismo que se va metamorfo-
seando primero en Estudio General y luego en 
Universidad. A fi nales del XVIII, se eliminó el 
apelativo “luliana” y se persiguió el lulismo, 
y con ello la Universidad quedó sin sentido. 
Después de su clausura, el lulismo siguió ac-
tivo en los círculos intelectuales de Mallorca y 
se volvió a institucionalizar en una “Escuela 
Libre de Lulismo”.
 Palabras clave: Lulismo, Universidad 
Luliana, Estudio General Luliano, Mallorca.
 Abstract: This paper tries to show the 
evolution of University of Majorca throughout 
its historical appellatives. In front of traditional 
historiography, focused on History of Univer-
sities, I propose to examine the evolution of the 
University form an ideological profi le. I claim 
that the teaching of Lullism is the basis of the 
University of Majorca and it gives it a sense. It 
is not a University like any other, but a school 
of Lullism that has a metamorphosis fi rst in a 
General Study and later in a University. At the 
end of 18th Century the appellative “Lullian” 
was eliminated, and the University lost his sen-
se. Before closing, Lullism remains active in the 
intellectual life of Majorca and it was institutio-
nalized in a “Free School of Lullism”.
 Key Words: Lullism, Lullian University, 
Lullian General Study, Majorca.
Cristina Vera de Flachs, Carlos Page, Textos 
clásicos de medicina en la Botica Jesuítica del Pa-
raguay.
 Resumen: En este trabajo abordamos la 
instalación de la Botica Jesuítica del Paraguay 
asentada en la ciudad de Córdoba (Argentina) 
y la suerte corrida por la misma después de la 
expulsión hasta nuestros días. En ese contexto 
se hace hincapié en los aportes de los libros que 
modernizaron la disciplina y que fueron utili-
zados por los boticarios en el Siglo de la Ilustra-
ción.
 Palabras clave: Botica, jesuítas, Córdoba 
(Argentina)
 Abstract: In this article we deal with 
both the installation of the Jesuit Pharmacy of 
Paraguay located in the City of Cordoba, Ar-
gentina, and its fate aft er the expulsion until 
nowadays. In this context emphasis is made on 
the contributions of the books which updated 
the Pharmacy fi eld and which were also used 
by the pharmacists in the century of the En-
lightenment.
 Key Words: Jesuit Pharmacy, XVIII cen-
tury, Córdoba (Argentina)
